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lIal， Effccts. of Ci¥'IIS<1.tion. I820. p. 51 
])1". Ro1Jcrlson， 1Jr. Gilbert 5tewart. 
Hal1. zoid.， Dp. 52-S4・
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Ib，d.， p. 57 
'"らに誹宇L(は、 Ibid.I pp. 57-58をt行よ、
Ibul.， p. 58 
Ibui.， p. 63 
arbitrar-l'y and violently 
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fbぽ， p. 72 • 






































































































英国自主 l原野は、日時阪に その大部分計四巾5e咋てゐた t、それで
tI品:;Aits問JitL2721設立、慨す12141c;lJil;J;
出た、とホ ルは言ってゐる。 cf.i/;itl. p. 244 
例へげ Devonshire苧 Cornwallにそれがあるocf. ibul.， p. 245・
:2f 2U泌d話F;fr? z ;r1f5 五詰f包L1mYn叩1




















































































cf. ibid. pp. 235-238. 
f山d.，p. 238. 
cf. ihid.. pp. 239-240 




















































































































































Ibid.， p. 215. 
cf. l'bul.， p. 215 
cf. ibid.. p. 216 
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等ご め tF;;挺る る つ倣烈i二慣宅?行に宥る
レにの よ O も(二)1: l を子 はまは Wi
重，ι 二ふF h 前の岩警のて か以でれでそ引'e 
殺に五時 21;勢主!tで f多で 、 ードゐ て布lの 論
を、 f多等仙のあ的ゐ家叙のつ居仰 iをI7;i j長議
忠良 的ょを如lる!ii:!つのし 'f "[るふ 」ヒ
L f;t製りり1(が池て J:来供、 L る返すす
て「池子1:去、・菜、 1山つ())もがた〈るャ
主t ic!， 主~!、つ官f 二の面1: Jf.t τ 告1品白 L 、め 1J ニア
の fltω るておの去を曾底、 も IfiIω 処ご士
~t に書官こ;之は第 j\: 的のおり親も II(~ 1.'1'を L
産よ 1ー のを、ニヌ利ヰ1 1凶がそーー代f] 'I 
をつ X jll.~ jt~j 惜のは徒総ノレで子はめに的ル
~[[てはい1:己提仰をにはゐ供 F→住 有俊正 if> 
害此 1)1がi来い案 i¥ij容よ克るゆ 力しす a府』u也、E、! す等 i¥;1 J.llにムは すつらど総ーな "L る
る())をを赴勢、 1- るてに [lij て人 る ゐ も
LJ脊ミ1: 1徐か↑助動記是責f 、 じに を干ーる υJ 
<: f多目長去し支産のよめ こ程針除段 。で
い i内 的問己()) {i毛 1) ての N しいで fli ゐふ製 12:て る縦司('f ~~謁( iM 1こて 1: ゐ る






!1 あを、民い JI な は 1!柱、 zhhf L、的。!手〉る祭給のふしる Jt な1:ー 愛，[，占線今村おli!の山〉止然生のて所厳し材I!っ悩Zi τ11 虫日平彼す ω 治が.:-ti 11:、が ω をのな 〈ニ
はる師 ffホ誌を ω 己保;j'，l:家A此 ())司 'f
Iま皮、谷
st ~粘料!の j議 13: 論 つ供 IJ. 1記官lj.~ 等ぜでのノレ脊総見断さを哲、て TzE 
正ー









il主 0) 0 に方欲的主庶かーゐな 1延 不ば 0ので然捗で!';1~るごるにま1 るら』 午、 g
うあら倒めをこし 0広島〉組ミJ二」。刈ば乞 IE}等
91
土もつばをる充ごて 定 I判長、 1t ~エ J山九
何てそ師。たを l二 せ的 'f ニ正大 1i)成!jえ) it 、の C-) 1ごすそ刈! る五li1flω な Jlf を
を f也ブi し由る 1とり)!十 側面氏↑目 ら U) < U) 折、は 1，め b 1‘ め 1 ，if ゾ』 の i¥l仰 l 1"'1 () /[，る 「はん彼に的に か主1皮はむに今1.li 司等
!pi 
f 
色 <: 11 iJ ， iJ 
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、 己 1~1，1 ら 〈 の 、 る庁きIすれ何 12: 、農すす 起ニ('i 色~第 ωτ Il
33) Jbul.， p.217 
;)1 cf. 2h/d.， pp. 217-218 
:34) &出)Ioid.， p.218 





































































































/百id. p. 2T9 
I~id.! J? 219 
cf. ibid.， p: 220 ・'HappiestState"とれは Hall山高世の SecLionXXXVII の議題て'あ~.
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cf. ~るl(jι ， p. 259・
5撃者.dl人
.I~ùl! Pl). 259-:260 
cf. _ 2Nd. ~ p. -260. 
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cf. ibid.， Section XXXVIII. pp. 277-278. t!，ほとの簡には、人日柑加白隠
土地の叫分配に就いて探るべき手段などが書かれてあるが、 ζ 込には之を省
〈。
/bJd.， p. 267 
A. Me'ng-er. 森戸民邦書事前掲wp. B6.I.， Gに.org-Adlel・ (Mchr~_el~t)eh問
~1;d"B~~i'(!~;efoñÍl iii Eiig:iaiid-inl 18. }itkrhLIndert und Charles HaIl. pp 
24-25)由如L γ 
DeuLchap Eh Lev.，CMp xxv Verse E0.，Ipsh l chap.XXII verse f 
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時一京税に 60 acres山f:l也が出U';'iてnむる，ゐことを出べ、w:~_~に p. 30T固
に持て、五人の一説~~{ 3.5 acrC5の土地主 l甘安柴に止1SLUるに主るべ
きことを、手l.'7l1l命してん}Q 0 
訳者世
cf. i"bu[.， p.263 
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J¥lonlhly N.cvic..v， 1806. Vo1. 51.， Monlhly r . I;lg<lZine， I1Tay. Il~ol 
1775 ~I'- I1 J] 8 1 Iになされた前山ど、 ，-J也の公引を.:UJiしたる品札山さえ1;状
的 ってある。その邦却11、大1:-1凹'1'--Jl蹴叫我年JU~fì 氏却)に叫って
，~る o
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1910. s. 74・
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前掲書邦課 PP362← -370 j島問、
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森戸民謡{前掲書 p.370)に操る。69) 
